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1 La colline de Gaztelu est un éperon situé au nord-est du massif de l’Ursuya dans les
Pyrénées-Atlantiques. En dépit de sa surface réduite, il représente un haut lieu culturel
en  raison  des  grottes  aménagées  d’Isturitz  et  d’Oxocelhaya,  classées  Monuments
historiques depuis le 1er octobre 1953. Depuis 1913, les recherches se sont succédé sans
interruption.  En 2018,  une  équipe  composée  de :  N. Vanara,  A. Labarge,  L. Magne  et
J. Chauvin poursuivent les études portant sur les environnements endokarstiques tant
actuel que passés. Trois thèmes sont développés.
 
La biodiversité dans les grottes aménagées
2 La littérature est pauvre concernant la composition de la faune souterraine des grottes
d’Isturitz et d’Oxocelhaya d’où l’intérêt d’un inventaire de la biodiversité. Le souci était
de ne pas perturber le milieu. En conséquence, le protocole a été strict. Quatre espèces
étaient mentionnées ; nous en avons récolté onze supplémentaires. Les Collemboles se
révèlent intéressants (six espèces présentes). Le guano vieux de plusieurs années ne
semble avoir d’influence ni sur les espèces présentes, ni sur la répartition des individus
au sein de ces  espèces.  Les  visites  touristiques (cantonnées sur un parcours précis)
permettent à la biodiversité de se maintenir.
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Étude microclimatique et conservation des œuvres pariétales
3 L’instrumentation a  été  effective le  15 février  2018,  les  principaux résultats  ont  été
acquis au cours de cette même année et la fin des enregistrements a été effective le
15 février 2019. Le matériel est composé de 25 enregistreurs de température et trois
sondes d’enregistrement de température, hygrométrie, pression atmosphérique et CO2.
Les portes ou les murs placés aux entrées des deux grottes jouent un rôle important
pour  la  stabilité  du  milieu ;  les  œuvres  pariétales  bénéficient d’un  environnement
tamponné.  L’étude  permet  aussi  de  relativiser  l’impact  des  visites  touristiques.
Néanmoins, le suivi a été réalisé « à l’horizontal », ce qui est insuffisant pour pouvoir
prendre en compte l’ensemble des échanges thermiques.
 
Suivi de l’état de surface des œuvres pariétales
4 Des photographies des œuvres pariétales des Chevaux sur argile et du Cheval au licol
ont été régulièrement réalisées ; elles ont ensuite été comparées. Pour les Chevaux sur
argile, il était craint une extension du voile de calcite et de la coulure sombre ; pour le
Cheval  au  licol,  un  recouvrement  plus  étendu  par  de  la  calcite.  Aucune  évolution
significative des supports à cette échelle d’analyse et de temps n’a pu être mise en
évidence. Cette première approche, rassurante quant à la conservation des œuvres, est
néanmoins à relativiser et à poursuivre (surveillance sur un laps de temps court : une
année).
 
Fig. 1 – Le Cheval au licol (galerie Larribau, grotte d’Oxocelhaya)
Photographié le 08/05/2018.
Cliché : A. Labarge.
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